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lUM ELIO
Estado MayorCentral.
Destino al teniente de navío D. A. Fernández.—Idem al alférez de navío D. R.
Montojo.—Licencia al teniente de navío D. A. Fernández.—Dispone se tenga
en cuanta la petición del teniente coronel D. E. Gómez de Cádiz.—Niega abono
de tiempo de servicio al sargento 1.° L. Adams.—Percepción de haberes al 2.°
condestable D. V. López.—Destino al tercer íd. A. Cantos.—Autoriza examen
para maquinistas mayores.—Recompensa al capitán de navío D. R. Estrada y
teniente de navío de 1.« D. A. Magaz.—Idem al capitán de Ejército D. L. de la
Gándara.—I(Iem al teniente alcalde de S. Sebastián D. J. de Salazar.—Aprueba
la baja de efeotos enlos inventados del ramo de ingenieros yAyudantia mayor
del arsenal de Ferrol.—Dispone que las variaciones propuestas en los pliegoS
de cargo de la escuela de Aplicación se hagan en Cádiz. —Aprueba aumento do
anillos de metal antifricción al cargo del maquinista del ,Ponce de León».—
Idem de férulas al Id. del «Pelayo».—Idem de 4 mordazas al cargo del contra
maestre del Carlos V».—Idem la baja de efectos al cargo del primer maquinis
ta del «Marqués de Molinsp.—Idem aumento de herramientas al cargo del
maestro del taller de electricidad y torpedos del arsenal de la Carraca.—Idem
presupuesto de ampliación en las obras del torpedero núm. 11 con lo demás
que expresa.—Pide presupuesto de obras en el arsenal de Ferrol y ordena el
cumplimiento de la R. O. 18 Abril último.—Autoriza el empleo de los aceros
marca «Le Meteore».—Dispone adquisición de materiales para el <Regente».
Servicios sanitarios.
Licencia al primer médico D. J. Monmeneui—Destino al íd. D. J. Casares
Asesoría general.
Destino al teniente auditor de 3.« D. J. M. Texidor.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL /
C:DR,IDnI\Tame
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase á embarcar en la Escuadra de instruc
ción, el teniente de navío D. Angel Fernández Piña,
en relevo del oficial de igual empleo D. Agustín Fernández Almeyda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 2 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
disponer, que el alférez de navío D. Rafael Montojo y
Patero, pase á prestar el servicio de Secretario de
causas en esa Jurisdicción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Agustín Fer
nández Almeyda, los dos meses de licencia con abono
de sueldo por entero que prefija el art. 31 del vigenteReglamento de licencias y aprobar que le haya sido
anticipada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Septiembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico EStrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de inséExcmo. Sr.: Como resultado de petición elevada trucción.
por y. E., S. M. el Rey (r4 D. g.) ha tenido á bien
••••••■•••~1101.11.~.~.
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 4 de Agosto último, promovida por
el teniente coronel de Infantería de Marina D. tinri
que Gómez de Cádiz y O' Daly, en solicitud de que se
le confiera destino en el que pueda completar las
condiciones que le faltan para el ascenso, S. M. el hey
(q• D. g.) ha tenido á bien disponer se tenga en cuenta
la petición de dicho jefe para cuando se produzca
vacante de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid Q de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 17 del actual, dice á este Minis
terio lo que sigue:
(Excmo. Sr.: Con Real orden de 31 de Agosto de 1907,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por el sargento 1.° de
Infantería de Marina D. Leodegario A dams Soriano, en
solicitud de abono de tiempo.—Pasado el expediente al
Fiscal, en censura de 28 de Julio próximo pasado dice:
Que por Real orden de Marina de 28 de Agosto último,
se somete á este Consejo Supremo una instancia del sar
gento 1.° de Infantería de Marina don Leodegario
Adams Soriano, en la que solicita le sea de abono para
efecto de retiro, todo el tiempo desde su ingreso como
soldado joven en la academia general central de Infan
tería de Marina.-Según la filiación del recurrente, nació el
día 26' deJulio de 168; en 1.() de Agosto de 1883 fué alta
en la academia general central de Infantería de Marina,
por habérsele concedido su ingreso como soldado joven
por orden del General Jefe del arma, de 14 de Junio an
terior; en 1.° de Agosto de 1885, hizo el juramento de fi
delidad á las banderas, previo compromiso de servir en
activo cuatro años, y por haberle sido concedido el pase
á la 2.a Sección o sea la escuela de cabos de la men
cionada academia general central y desde esta última
fecha hasta el día, ha permanecido en filas.—Al ingresar
el interesado como soldado joven, regía para esta clase el
Reglamento aprobado por Real orden de Marina de 21
de Mayo de 1878 /C. L pág. 439), y en su art. 73 se
precep'túa que podía ingresarse desde los ocho años de
edad, pero en los artículos 69 y 81 se determina y de
muestra respectivamente que hasta los dieciseis años no
eran filiados con las obligaciones de Ordenanza y que hasta
dicha edad de dieciseis años no es de abono el tiempo
para efectos ni derechos que correspondan al servido en
el Ejército ó Armada; considerando todo el Reglamento
mencionado, que el tiempo anterior es sólo empleado
como educación é instrucción elemeutal ajeno á la profe
sión que hasta los dieciseis años tienen derecho
á elegir
los referidos soldados jóvenes, es decir tal y como se rigen
los colegios similares del Ejército, denominados de Guar
dia' y Carabineros jóvenes —Cita el recurrente en apoyo
dé su petición el art. 82 del Reglamento de 27 de Octubre
de 1897 y el 56 del de 22 de Abril de 1899, (C.
L. nú
mero 281 y 87), asi como tambien la Real orden de
Guerra de 26 de Octubre de 1905, (D. O. núm. 239),
pero estas disposiciones no son de aplicación al caso del
sargento A dams Soriano, puesto que los reglamentos que
menciona, son para los alumnos que cursen sus estudios
en las academias militares para oficiales y no para los co
legios ó escuelas de carácter filantrópico ó que sus indi
viduos no están filiados y sujetos á la disciplina militar
aun cuando esos centros sean sostenidos y reglamentados
por el Ejército-,ó la Armada; en cuanto á la Real orden
citada se refiere á los individuos que siendo hijos de ofi
ciales ingresen voluntariamente en las filas del Ejército,
al amparo del art. 26 de la vigente ley de Réclutamien
to, caso completamente distinto al que motiva este infor
me por cuanto en él hasta los dieciseis años no puede
considerarse'5ingresado en la Armada.—Resumiendo v
teniendo en cuenta cuanto queda expuesto, entiende el
Fiscal, que el recurrente carece de derecho á lo que soli.
cita; procediendo que el abono de tiempo para el retiro y
demás efectos, empieza á contarse al interesado desde que
fijé filiado, después de cumplir los dieciseis años de edad,
ateniéndose para ello á lo preceptuado en el Reglamento
de 21 de Mayo de 1878 que antes se menciona, debiendo
hacerse las rectificaciones procedentes en la segunda y
séptima subdivisión de su filiación.—Y en tal sentido
pudiera ser informada la Real orden de re rerencia.—Por
delegación.—El Teniente Fiscal, Juan Rente). .—Con
forme el Consejo en Sala de vacaciones con el preceden
te dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para
la resolución de S. Al.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E muchos arios. —Madrid 31 de
Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vista la intancia que á este Ministerio
eleva el Comandante general del apostadero de Ferrol,
en la que el 2.° contramaestre, alférez de fragata gra
duado, D. Victoriano López Pita, en situación de
excedencia forzosa, 'solicita cambio de habilitación
para el percibo de sus haberes, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por el Negociado co
rrespondiente, se ha servido disponer que el referido
contramaestre sea baja en la habilitación de Carta
gena y per _iba por la de la Sección del apostadero de
Ferrol su haberes, mientras permanezca en la situa
ción de excedencia en que se encuentra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
del director del «Laboratorio Escuela de Zoologia
marina» y de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor Central, se ha servido disponer que el
tercer condestable «Antonio Cantos Rosique, pase á
continuar sus servicios corno agregado á la referida
escuela establecida en Barcelona, á bordo del Coco
drilo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 deSeptiembre de1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del «Laboratorio Escuela de Zoo
.
logia marina.»
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. en 19 del mes último y promovidas por los
primeros maquinistas de la Armada D. Gerardo
llego, D. Francisco Azpiazu, D. Juan González, don
Enrique Rivas y 1). Martín Roca Rayo, en súplica de
que se les examine para maquinistas mayores de se -
gunda clase, toda vez que reunen las condiciones re-.
&mentadas para ello, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha dignado acceder á lo solicitado y ordenar
que por V. E. se disponga lo procedente para que
con sujeción al reglamento de maquinistas y teniendo
en cuenta la escasez de mayores de 2.° clase que
existe, den príncipio los exámenes á la mayor breve
dad posible.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 1.° de Septiembre de 1908.
JOSII FERRi1muz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Ramón Estrada
Catoira y teniente de navío de 1. clase don Anto
nio Magaz y Pers, acompañando para su estudio
el libro titulado «Motores marinos de combustión
interna,» de que son autores, S. M. el Rey (q. D. g.)
después de oidos los pareceres del Estado Mayor
Central de este Ministerio, Junta facultativa de la
escuela de Aplicación y Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido á bien disponer se manifieste á
dichos jefes el agrado con que se ha visto su meri
toria labor y concederles como recompensa la cruz
del Mérito naval blanca, sin pensión.
Lo que cle Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Septiembre de 1908.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Recompensas.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería del Ejército D. Luís de
la Gándara Marsella, con la que acompaña un ejem-
piar de Si obra titulada «Estudios acerca de ametra
lladoras», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, de la Ar
mada, ha tenido á bien disponer se manifieste al
autor el agrado con que se ha visto su interesante
trabajo, concediéndole como recompensa, la cruz
blanca del Mérito naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madric12 de Septiembre de 1908.
JosE FERRÁNDIZ:
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 2.8 clase de la °Hen del Mérito
naval con distintivo blanco á D. Julián de Salazar,
teniente alcalde de San Sebastián, ex-capitán mer
cante y consignatario de buques, por servicios espe
cialés.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á . E. muchos años.
—Madrid 2 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Presidente de la Junta Recompensas.
Sr, Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 377, ,cle 13
del corriente, á la que acompaña relaciones de los
muebles, instrumentos y demás efectos que ha dis
puesto sean dados de baja en los inventarios 'de la
Jefatura del ramo de Ingenieros y Ayudantía Mayor,
respectivamente, de aquel establecimiento, por per.
fenecer á dependencias del mismo que se hallan den
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tro de la zona destinada á arrendarse, S. M. el Rey
((i. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado "Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relaciones que se citan.
JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
ESCUELA DE MAESTRANZA
Sala de clases mm. 1.
5 Paneles para dibujo.
1 Reloj de pared.
1 Mesa de escritorio de caoba.
2 Sillas de rejilla.
1 Escupidor de pino.
1 Encerado de madera pintado.
3 Bancos de respaldo.
Sala de clases Ilthit. 2.
1 Depósito para agua con grifo de metal.
1 Mesa de pino para escritorio.
4 Sillas de rejilla.
1 Escupidor de pino.
1 Encerado de madera pintado.
Sala <le clases núm. 3.
1 Mesa de caoba para escritorio.
4 Sillas de rejilla.
1 Escupidor de pino.
1 Escribanía de latón.
1 Encerado de madera pintado.
1 Tarima ó banquillo para la pizarra.
2 Armarios de cedro con puertas y cristales.
Secretario.
1 Mesa de cedro para escritorio.
2 Sillas de rejilla.
1 Escupidor de pino.
1 Escribanía de latón.
1 Palanganero.
1 Jarro de pedernal.
Portería.
1 Mesa de pino para escritorio.
1 Jarro de pedernal.
1 Copa de cristal para agua.
Efectos diversos.
1 Teodolito.
1 Nivel con anteojo acromático.
2 Pantógrafos.
1 Planímetro de Sanz.
1 Barómetro aneroide con compensación.
1 Aguja prismática de cuatro pulgadas.
1 Anteojo.
1 Disco de metal con alidada.
1 Indicador de Walt.
Laboratorio.
1 Balanza con escaparate.
1 Máquina neumática.
2 Cajas con reactivos.
13 Retortas de cristal de diferentes tamaños.
7 Globos de ídem de ídem ídem.
Mem con grifo de metal,
16 Tubos de cristal de diferentes tamaños.
3 Embudos de ídem ídem.
4 Idem de grifo.
8 Frascos de tres bocas.
3 Idem de dos ídem.
1 Cubeta de cristal.
-4 Copas de ídem.
5 Fanales de Ídem.
12 Tubos de ídem.
3 Vasos de Ídem.
3 Sifones de ídem.
1.2 Globos de cristal con tubos.
20 Tubos de cristal de diferentes formas.
114 Frascos de cristal con reactivos y sin ellos.3 Envases de cristal.
lo Retortas de barro,
2 Mem de hierro.
1 Clorímetro.
1 Tubo graduado.
30 Tubos de cristal.
1 Báscula.
AYUDANTÍA MAYOR
ASTILLERO
Habitaciones.
3 Sillas con asiento rehenchido.
1 Consola de caoba.
1 Mesa velador de ídem.
1 Tapete para ídem.
4 Colchones con relleno de lana.
4 Almohadas con ídem ídem.
1 Lavabo de caoba barnizada con tapa de mármol yespejo.
1 Espejo con marco de madera ordinario de 0'64 por 0'44.
1 Cómoda con escritorio.
2 Palanganeros de hierro.
1 Jarro de zinc pintado, para aseo.
1 Balde ó cubo de ídem ídem para agua sucia.
1 Estufa de hierro completa.
1 Aparador de caoba con tapa de mármol.
1 Argollón de madera para la colgadura de la cama.
6 Escupidores de hierro charolado.
2 Taburetes de madera curvada.
1 Cómoda de caoba con tapa de mármol.
Despacho.
1 Estante de caoba para libros.
1 Sofá de caoba con asiento de gutapercha.
1 Zalea grande para los pies.
1 Colgador para sombreros.
1 Paragüero.
2 Balancines ó mecedoras de madera curvada.
1 Espejo ovalado con marco negro.
2 Lámparas de petróleo.
2 Retratos pequeños de SS. MM. D. Alfonso y D. María
Cristina, con marco de madera.
2 Palletes pequeños de abacá.
1 Reloj de pared con campana.
Efectos diversos,
1 Tinagrande de duela con aros de hierro para agua,
2 Baldes de ídem ídem con ídem.
1 Basurero de hoja de lata.
2 011as de hierro con baño de porcelana (medianas).
1 Sartén de hierro grande.
1 Idem de ídem chica.
1 Cafetera de ídem mediana.
1 Idem de ídem chica.
1 Parrilla para asar.
1 Tostador de hierro para café,
1 Molinillo de ídem para ídem.
1 Chocolatera de ídem.
1 Barril de duelas con aros de hierro.
1 Escupidor de porcelana.
1 Depósito pequeño con aros de metal para agua,
2 Plumeros núm. 11 para el polvo,
1 Pallete de coco.
1 Mein de meollar blanco,
-r
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 1.352, de 19 de Agosto, en que propone se
efectúen por el de Cádiz las adiciones y variaciones
que interesa el Director de la escuela de Aplicación,
en los pliegos de cargo del carpintero, maestre y
contramaestre, en el titulado «Escuela de fogoneros»,
al ser instalada aquella en tierra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que se acep
ten en principio las modificaciones propuestas, las
cuales se llevarán á la práctica en Cádiz, con objeto
de que los efectos que forman esos pliegos de cargo
se adapten á las condiciones y necesidades del local
en que han de estar en uso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz,
4611>
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Cararca, núm. 180, de
20 de Agosto, en que participa haber autorizado el
aumento á cargo del maquinista del cañonero Ponce
de León, de doce anillos de metal antifricción para el
pistón de alimentación de la bomba Weiss, S. M. el
itey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Septiembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
--01101i0-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 87 de 20 de
Agosto, en que participa haber autorizado el aumen
to al cargo :lel contramaestre del crucero Carlos V.
de cuatro mordazas para el laboteo y seguridad de
los cables de acero instalados en los carreteles de la
repisa de popa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.° de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 175 de 20
de Agosto, en que manifiesta haber autorizado el au
mento de doscientas férulas para los tubos del con
densador al cargo del maquinista mayor del acora
zado Peino, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Cntral de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsmal de Ferrol, nún. 389 de 22 de
Agosto, á la que acompaña relación de los efectos á
cargo del primer maquinista del cañonero Marqués
de Molins, cuya supresión en el inventario ha autori
zado por ser innecesarios á bordo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cha.
Utiles y herramientas.
2 Baldes de hierro para izar cenizas.
50 Anillas de goma para empaquetar los niveles.
24 Metros de cadena de hierro en dos ramales de 6 mm. y
12 metros de largo con 4 ganchos cada uno formando
pié de gallo.
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Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 50 de 20
de Agosto. en que participa haber aumentado al car
go del maestro de taller de electricidad y torpedos
de dicho establecimiento, un soldador de bencina,
una terraja pequeña hasta mm. y un destornillador
mecánico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de -Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto de obras que
como segunda ampliación al aprobado para el tor
pedo núm. 11, ha formulado el arsenal deCartagena
con fecha 13 del mes último, ascendente en total á
nueve mil doscientas nueve pesetas diez y siete cén
timos, S. Ni. el 1-tey (q. D. g.), encontrando de acuer
do el número y calidad de las obras á ejecutar con
el importe total de estas, se ha servido aprobarlo;
pero llamando la atención del citado arsenal para que
dentro del citado presupuesto se hagan cuantas obras
falten por hacer al buque, sin formular nuevo presu
puesto de ampliación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
adrid I.° de Septiembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
■■•••■ ••■•..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servid')
ordenar que por el General Jefe del arsenal de Ferrol
se manifieste con la urgencia posible si las obras que
comprende el presupuesto formulado por dicho arse
nal con fecha 10 de Junio último, remitido á este Mi
nisterio con oficio núm. 279 de la expresada autori
dad fechado en 13 del mismo mes, las incluirá el ci
tado arsenal entre las que se hayan de comprender
en el crédito de ciento veinte mil pesetas que se con
signan en el vigente presupuesto para «Arreglo de
vías y reparaciones de los almacenes» en el mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que con la ma
yor urgencia se dé cumplimiento á la Real orden de
18 de Abril próximo pasado, aclarada por la de 30 de
Mayo siguiente (D. O. núm. 122).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
1 ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
•50 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
e•■■
Excmo. Sr.: En vista de los resultados satisfacto
rios que se han obtenido en el arsenal de Cartagena
al verificar los ensayos autorizados por Real orden
de 2 de Julio próximo pasado, con los aceros marca
«Le Sleteore de París», presentados por los señores
Frank y Levier, representantes de la casa que los fa
brican, S. M. el Rey (q. D. g ), se ha dignado autori
zar su empleo en los arsenales del Estado y que pue
dan ser admitidos en subasta ó concurso cuando se
verifique una i otro para suministrar materiales de
esa clase con destino á obras de la Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de Septiembre de 1908
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sres IIenry Frank y EmileLevier.
-
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta del General Jefe de'
arsenal de Ferrol, núm. 323 de 9 de Julio último, in
serta á continuación de oficio del Comisario de dicho
establecimiento, interesando se expida un Real de
creto para adquirir sin formalidades de subasta todos
los materiales necesarios para poder terminar con
urgencia el crucero Reina Regente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor Central, se
ha servido resolver se manifieste al General Jefe de
repetido arsenal, no procede recabar . el Real decreto
de excepción en la forma que se solicita, toda vez
que no se conocen aun los materiales que se tratan
de adquirir ni tampoco su cuantía, por cuya razón y
con objeto de poder acopiar en plazo breve los que
vayan necesitándose, deberá dirigirse á los contratis
tas los pedidos de materiales y efectos que ellos pue
dan iacilitar por hallarse contratados, y respecto á
los que no lo estén, una vez conocidos los materiales
y sus importes, solicitar de este Ministerio la autori
zación correspondiente para adquirirlos con arreglo
á lo dispuesto en el Real decreto de 20 de Junio de
1905 y dentro del límite que el mismo señala,
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
—Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del ars6nal de Ferrol.
4r- 11~•■•■■
SERVICIOS SANITARIOS
CUFRPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
de la dotación del acorazado Monancia D. José Mon
meneu y Ferrer, en súplica de dos meses de licencia
con todo el sueldo para Valencia, por cumplir dos
años consecutivos de embarco en 7 del actual, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado por dicho primer
médico, por estar incluido en el ileglamento de li
cencias vigente, debiendo al terminar la citada licen
cia quedar excedente forzoso
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios• guarde á V. E muchos arios. Madrid 3
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comlndante general de la Escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios sauna -
nos, ha tenido á bien disponer, que el primer médico
D. José Monmeneu y Ferrer, de la dotación del aco
razado Numancia al cumplir el 7 del actual dos
años de embarco en el citado buque, cese en dicho
destino y quede en el uso de licencia reglamentaria
que le ha sido concedida> nombrando para relevarle
al de igual empleo D. Javier Casares, que cesará en
la situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conoci niento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Septiembre de 1903.
EI Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico hstrán.
Sr Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESORÍA GENERAL
•••••••
CUERPO JURIDCO
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, dice al Sr. Ministro de Marina con fecha
25 de Agosto del corriente año lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: En vista de la significación hecha á este Mi
nisterio por el de Marina en Real orden de:13 del actual,
á virtud de propuesta formulada por el Fiscal de ese
Consejo Supremo, el Rey (g. D. g.), se ha servidolnom
brar para que desempeñe el cargo de Auxiliar de la Fis
calía del mismo, vacante por ascenso de D. José Monte
sinos y Donday que lo desempeñaba, al teniente auditor
de 3.' clase de la Armada D. Jesús María Texidor
Alcalá del Olmo.—De Real orden, comunicada por di
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conoci
miento.»
Y de la propia Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 3 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico _Estrá.n.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Ja3E319..
POR
D. JAIME MONTANER VEGA-VERDUGO
Capitán de Navío
Declarada de texto por Real orden de 22 de Agosto de 1898
szissem,~•~1~~111
De venta al precio de 5 pesetas en la Conserjería de este Ministerio.
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OBRAS DH VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS 8
..■■•••■■•••■••■~1~4044,
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de Espana desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901
Larrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fasciculaprimera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Idcin para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico 1862... ....
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Inattrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccioneaparael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 18817 •
Idem id. íd. íd. II; 1889
Idem /d. íd. íd. m; 1891
Mem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 • • •
Derrotero de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3•a parte) desde cabo López á la bahip.
de AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río
ta; 1872
tdem del_mar de China, tomo 1: 1872
!dem íd. id. ir: 18'78
Suplemento al tomo ir; 1891 •
Derrotero del canal de la Mancha: 1908
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905
Idem en rústica
de la Pis.-
.
•
• • t■
• • •
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Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de lasicof3tas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de la costas occidentales y sep
PRIMITAS
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. ...... 2,00
Idiam. de íd., segunda parte, 1896................ 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
0,75Idem del nur de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa delmar de las Indias y7,50 de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago1,00 Asiático, 1901
5,00 Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i(
Idem íd. íd. tomo II 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo E 1824
Id, íd. d. íd. un 1825...
Id. id. id íd. m: 1826
Id. íd.! íd. íd. 1v: 1827.
Id. íd.' íd. íd. v: 1828
d. íd. íd. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. íd. vil: 1830
Id. íd íd. íd. vm: 1831
Id íd. íd. íd. 1x: 1832
id. íd. íd íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. a
Legislación marítima: 1845
Id. íd. 1846
Id. íd. 1847
Id. id 1848
lu. íd. 1849
Id íd. 1850
Id. íd. 185L
Id. íd. 1852.
Id. íd. 1884
Id. íd. 1885.
Id. íd. 1886
Id. Id 1887
Id id 1888
Id íd. 1889
Id Id. 1890
Id id 1891
Id. íd. 1892
Id íd. 1894
Id id 1895
Id. id 1896
Id id: 1897
Id. íd. 1898
Id id 1899
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
• • • • • • 3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2
1,25
1,25
k 1,25
(z 1,25
1,25
cy.
" 1 45
C.) 71325
1'25114 1,25
1,25
1,25
1,25
1,215
1,25
• • •
• • •
OBRAS DIVERSAIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes 0'75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . 1'50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. 2'00
Idem Id. íd., en rústica; 1888 • „ 1450
Código internacional de sehales (2.a edición) 1908... 15'00
